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1 .  Resumen
Gracias a las posibilidades creativas de 
Instagram algunos usuarios están 
desarrollando nuevos formatos artísticos 
y comunicativos en Instagram como los 
vídeos cinematográficos en formato 
vertical en Stories, series adaptadas para 
Instagram, mosaicos a gran escala e 
híbridos entre imagen y vídeo. 
2 .  Objet ivos
Determinar cuáles son las nuevos 
formatos que se están desarrollando en 
Instagram 
Determinar el background de estos 
nuevos formatos. 
Localizar quiénes son las personas 
encargadas de desarrollar estos nuevos 
formatos. 
Analizar y comprender por qué están 
triunfando estos formatos.
3 .  Hipótesis  
La hipótesis de partida de este Trabajo de Fin de
Grado es confirmar que Instagram ha
propiciado la aparición de nuevos formatos que
permiten desarrollar la comunicación a través
del arte y la creatividad haciendo que estos
conceptos se fusionen, además de corroborar
que estos nuevos formatos si tienen éxito dentro
de la aplicación. 
4.  Metodología 5 .  Anál is is  
6.  Conclusiones  y    
discusión
7 .  Bibl iograf ía
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1. Revisión bibliográfica
2. Investigación exhaustiva para detectar 
nuevos formatos
3. Petición a través de Instagram Stories para 
identificar usuarios creativos-comunicadores
4. Realización de fichas de análisis de 
engagement (mosaico a gran escala e híbrido 
imagen y video)
5. Realización de ficha de análisis 
de contenido (vídeos en formato vertical en 
Stories)
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Se puede confirmar que Instagram ha propiciado la aparición de nuevos formatos que permiten desarrollar la comunicación a través 
del arte. Además, tras realizar el análisis de engagement se comprueba que estos nuevos formatos sí tienen éxito dentro de la 
aplicación.
 El auge de las redes sociales está propiciando que las empresas cuenten con profesionales formados en competencias digitales. Por 
ello, nos planteamos si estas estarían interesadas en incorporar a sus plantillas a personas especializadas en la creación de alguno de 
los formatos artísticos y comunicativos que se están desarrollando en Instagram. 
